













OSAKA咲AKASOキ ャ ンペ ー ン
都市のイメージア ップ戦略,そ の背景 と展 開
北辻 稔
大阪のイメージは概 して良 くない。厂食













































































































































きたつ じ ・みの る 大阪 市役所
1993.2.20第134回研 究例 会
東京イベン ト「原宿ジャック!
大阪弁がいちばん近い日1
93
